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JALKINEIDEN YLIMMÄT KORJAUSMAKSUT
KUMI, kotimainen NAHKA KUM| YhdBStä
J" l ™J*|*Jl POHJAT KOROTto. seuraavasta
ulkomai- kohdasta ..n,..»-
VALMIIT LEVY- ..Norsu"- palKasta .. . .. .
_ i nahka iri— • ._. • ""ii ■ ••_ mk'pan mk/paripohjat kumi -.ui. Paikkaukset mk/kpl. mkkpi Kalossit ja paal lyskengat
PUolipohjat ™k/P™ mk/pari mk/pari mk/pari pää ||;sten s ? y -, pa; k a t 26: - 26: - MIESTEN kalossit 100:- 38:-
MIESTEN N:ot 39-42 90: - 110: - 122: - 112:- Päällisten paikat 18:- 13:-
NAISTEN kalo s s i t tai päällyskengät 82:- 32:-
39-48 saappaat ja hiihtokengätj _ _ _ Päällisten tikkaus 8:
~ 5: ~ Puu-pohjat
43~48 ' Päällyskenkien paikkaus 21:- 16:- NA|STEN pU olipohjat, faneeri 62:- -
Kumisaappaiden paikkaus 28: — 19: — . . ~ ,
NAISTEN Not 35-37 77:- 93:- 95:- 95:- J kokopoh|at, faneeri 95:- -
35-42 saappaat ja hiihtokengät!
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_ 0 tn 86:- 104:- 108:- 104:- Jotmiainen *■. uu-ko ot38—42 J Kuortit _~_. , „,„ ,mk/kP- mk/kP- NAISTEN nahkapäällyksellä - 78: —
POIKAIN N:ot 32-34 81:— 98:- 104:- 104: — MI£STEN 1/3 puolipohja 36:— 45:— maalatut — 57: —
32—38 saappaat ja hiihtokengät] 1/4 » 28:— 33: —
> «7._ 107-—iifi-—lOB-— Asiakkaan tarveaineista35—38 J b/- IU/- llb- IUÖ- NAISTEN 1/3 „ 29:— 33: —
1/4 20* 23— MIESTEN puolipohjien tai korkojen kiinnitys 53:— 20: —
TYTTÖJEN N:ot 32-34 kevyet kengät 67:— 81:
~ 81: ~ 90: ~ " '
NAISTEN
„ „ „ „ 46:— 16: —
32-34 saappaat ja hiihtokengät 73:- 90:- 95:- 95:- Muuttyöt n,k/P ari
MIESTEN NAISTEN
LASTEN N:ot 20—23 40: ~ 47: ~ 48:— 49: ~ Uudet reunokset ja reunosten kiinnitys 68:—
24—27 49:_ 57:— 57: _ 56:_ Uudet välipohjat ja pinnipohjan korjaus 36:— Värjäykset mk/pari mk/pari
28—31 58:— 69:— 70:— 68:— Uudet pohjantäytteet 11:— puolikenkien mustaksi värjääminen 51:— 44: —
Uudet kielet 17:— varsikenkien „ „ 61:— —
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kotimaiset ulkomaiset Lestaus
= venytys 13:- puolikenkien muun väriseksi varaaminen 65.- 51.-
„
tal tal Kiilloitus 4:— varsikenkien „ „ „ 68:— —Korot NAHKA kumi/nahka
Rautanastat 16: — Vuorit
MIESTEN KUMI-korot, valmiit tai levy-kumit 42:- 52:- Luistinraudat 16:-
v tit mk/kP l. mk/kpl.
N-kumi- tai liuskekorot 49:— — Tukiraudat 16:- Taka-vuorit 27:- 23:-
. lAUI, A , aq. — Pätkä-vuorit 13:— 11:—NAHKA-korot 49.- Puukoron mataloittaminen 16:-
korkoraudat nahkatäytteineen 51:— — ——;mk/kpl.
säästö-korot 32: — ....... e.Puukoron kiinnitys ö-
NAISTEN kumi tai nahkakorot 30:— 34:— Puukoron jatkaminen , 16: —
KUMI- tai NAHKA-korot kävelykenkiin ... 33:— 37:— Katkenneen puukoron korjaus 16:- H i nto ihi n s isä Ityy liikeva i h tovero
kumikorot hiihtokenkiin 37: — 40: — \/„-i._„ ._„u-,:-„- :«-.«,■!,-«-.:-._-■ 13—Vanhan pohjan neulominen ja naulaaminen 0-
säästö-korot 24:— — . „
_Pamonapt KHM vahvistanut 25 päivänä helmikuuta 1946
POIKAIN samat hinnat kuin miesten Renkaat 2: —
TYTTÖJEN ja LASTEN samat hinnat kuin naisten Koukut
Asiakkaat! Pyytäkää kuitti suorittamastanne maksusta!
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